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Origen dels Carqués
Sobre la genealogia de la
nissaga Carqués a Canet de Mar
l primer dels Carqués, Noè Carqués serrador
d’ofici, va establir-se vers 1589 a Arenys de Munt
procedent del País de Forès, regió de França,
regada de sud a nord per la Loire, situada a
l’est de Lió, en la zona de transició dels parlars
franco-provençals.
El 1637, el govern de la corona d’Espanya, aleshores en
guerra amb França i amb Catalunya com camp de bata-
lla, va considerar prudent fer un llistat dels francesos
establerts a la costa catalana, atès que representaven
un percentatge significatiu de la població. Aquest
document, dit “Matricula de francesos” es conserva a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó[1]  i dóna una valuosa
informació individualitzada i detallada del lloc de
procedència, origen, edat, estat civil, ofici i medis
econòmics de cadascun dels immigrants vassalls del rei
de França.
El 2 i 3 de maig de 1637, l’oficial reial prenia declaració
als 123 residents arenyencs[2] d’origen francès, entre
els quals constava Noè Carqués amb el número 41.
Aquesta informació, juntament amb els registres
parroquials de St. Martí d’Arenys i la documentació que
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he pogut localitzar a l’Arxiu Fidel Fita d’Arenys de Mar
(tres pergamins i diverses actes notarials), permet re-
construir el procés d’incorporació física, laboral i so-
cial de Noè Carqués al seu nou país. Tot i que cal tenir
present que aleshores encara no existia el que ara
entenem per nacionalització.
La trajectòria vital de Noè Carqués podem considerar-
la un exemple aplicable a tants altres francesos que
arribaren a Catalunya entre els segles XVI i XVII cercant
una vida millor i que pràcticament tots aconseguiren
progressar i integrar-se. Encara avui, molts descendents
d’aquests immigrants tot i que desconeixent aquests
orígens, formen part de nosaltres.
No tots els immigrants que venien ho feien amb la
intenció de quedar-se al país, sinó que, en bona part
eren treballadors temporers, normalment procedents
de vessants septentrionals dels Pirineus, que en aquells
temps estaven superpoblades. Així ho exposen moltes
vegades a la declaració: “.. de edat de sesenta años poco
mas, o, menos y habra quareynta que revengo en esta
Provincia y cada año boy y bengo de francia porque alla
tengo mi muger..”.[3] A Canet, 26 dels 67 francesos
Per la publicació de l’obra novel·lística de Carles Carqués Martí (Canet de Mar 1903-
Troyes 1986), vam saber que la seva família de Canet, descendia d’un primer Carqués
que era francès. Aquesta dada, els portadors del cognom Carqués se l’havien passada de
pares a fills, a través de totes les generacions que il·lustren aquest treball, però la
informació no anava més lluny. Persuadits que a Carles Carqués li hauria agradat saber
qui era aquest Carqués originari, vam tractar d’escatir si hi havia documentació escrita
que pogués corroborar aquesta història. I és per això que hem decidit publicar-la atès
que l’èxit de la investigació va sorprendre la pròpia empresa. Es tracta d’una història
familiar que, òbviament, mereix ser coneguda per tots els qui encara porten el cognom
Carqués (i també el de Noè), però també de tots els canetencs actuals ja que és un
exemple personificat en un dels molts fills de “Regne de França”-que amb els bons
resultats que també podreu conèixer- als segles XVI i XVII, no solament es van arrelar
entre nosaltres sinó que a la llarga, donarien descendents tan paradigmàtics per la seva
catalanitat i patriotisme com va ser-ho el propi Carles Carqués Martí, el qual si ara
pogués conèixer aquestes dades se sentiria una mica compensat ja que, durant els seus
llargs exilis, més d’una vegada, havia manifestat la seva recança pel nombre extraordinari
de catalans i d’espanyols que, com ell, es van veure obligats a emigrar a França. Carqués,
estem segurs que no deixaria de pensar que la mateixa història a vegades es repeteix i
els que foren acollidors, en altres temps varen ser acollits. Creiem, doncs, que es tracta
d’una metàfora de com van les immigracions humanes a través de la història./XMG.
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matriculats, figuren com a temporers.
Els motius per emigrar
Forès, avui “Forez en Lyonnais”, fou una jurisdicció feu-
dal amb centre a Feurs. La seva casa comtal va disputar-
se el comtat de Lió amb els bisbes (segle XII). Guiu II
1137-1198 va pactar la divisió territorial amb el bisbe de
Lió i féu de Montbrison la capital del Forès. El 1417 el
Forès fou incorporat al Borbonès i Francesc I de França,
en lluita amb Carles III duc de Bourbon, entrà a
Montbrison el 1536, incorporant el Forès definitivament
al regne de França.
Les guerres de religió amb la presa de Montbrison pels
protestants del baró des Adrets el 14-7-1562, i els fets
violents del donjon del 31-8-1582, i les pestes de la pri-
mera meitat del segle XVI amb la consegüent davallada
demogràfica afectaren greument l’economia d’aquell
territori. Fou en aquest context que Noè Carqués de-
cidí o es veié obligat a emigrar.
Catalunya com a destí
La sentencia arbitral de Guadalupe de 1486 dictada per
Ferran II, que alliberava els pagesos catalans de
l’adscripció a la terra i dels “mals usos” dels senyors
feudals, amb l’increment de salaris degut a la falta de
braços pel buit demogràfic arran de la Pesta Negra, són
els factors que generaren els corrents d’atracció
migratòria dels francesos a tot Catalunya.[4]
La costa catalana i en particular el Maresme era una
societat més avançada que els seus llocs d’origen i, als
factors d’atracció generals cal afegir-hi que el comerç
marítim i la construcció naval, generaren un remarcable
desenvolupament econòmic i demanda de mà d’obra
especialitzada: serradors, mestres d’aixa, teixidors,
velers, boters, corders, clavetaires, calafats, etc.
D’aquesta declaració de 1637 deduïm que el primer
Carqués, abans esmentat, nasqué el 1563 i va arribar a
Arenys cap a l’any 1589 quan tenia uns 25 anys. Era o es
féu serrador, feina molt dura, la qual requeia habitualment
en els immigrants francesos.
El treball requeria tres homes que feien anar una serra
manual i al bosc estant, convertien els troncs dels arbres
que s’anaven tallant en taulons i cabirons destinats a la
construcció naval i la fusteria. És fàcil imaginar l’esforç
que calia per obtenir cada tauló d’un tronc amb les
serres rudimentàries de què es disposava en aquella
època, dos homes, dits renaders, tiraven de la serra
ajudats del propi pes sota la pluja de serradures, el
cabrer, instal·lat sobre el tronc pujava la serra.. i tornem-
hi.
A Sant Martí d’Arenys, Noè Carqués es va instal·lar al
veïnat del Penagall prop de zones boscoses properes al
seu treball. Per un document sobre pergamí de 1599,
sabem que Joan Borrell, pagès propietari del mas Borrell
fa Establiment[5] (venda) a favor de Noè Carques, de “un
trosset de terra de un jornal de bou... en el qual ja
teniu una casa, hort i vinya”. Un segon pergamí és
l’Àpoca[6] (rebut) de Pere Antich Trias reconeixent haver
rebut sis anys abans, el 13 de desembre de 1593, els
“parells” [7] que sobre l’anterior transacció li
“Matricula de francesos” de 1637
Serradors de bosc[8]
corresponen com “batlle natural, jurisdiccional i de
sac, de les parròquies de St. Martí i Santa Maria
d’Arenys”.
Deduïm que Noè Carqués, abans de 1593 ja estava
instal·lat al lloc conegut pel Penagall “amb casa, l’hort
i vinya” i que en aquesta data incrementa l’extensió
inicial de la propietat, en ”un jornal de bou”,[9] amb el
qual arriba fins als “10 hombres de cavadura”[10] que
manifesta tenir en la declaració de 1637.
En el pergamí de l’Establiment es concreta: “...m’haureu
de pagar cada any, perpètuament, en el termini estipulat,
al meu mas Borrell, cinquanta sous de Barcelona de cens.
I reconec que, d’entrada..em veu donar i pagar, a la
meva voluntat, un parell de pollastres bons...”. També
especifica la situació i afrontaments de la propietat:
“...a orient amb el rial de Goscons”, avui conegut com
torrent de l’aigua, que neix al sot de les basses i és
tram inicial de la riera de Vallalta. “.. a occident amb la
Serra de na Rossella”, avui Serra de la Lligada, ocupada
per la urbanització de la Creueta en la seva vessant de
migjorn, “a migdia amb l’honor de Guillem Orta i a cerç
amb l’honor d’Antoni Amar”.
Amb aquesta informació hem confeccionat un plànol
de la situació. Des de la carretera de St. Iscle, agafant
a l’esquerra el camí de ca l’Arquer, passat el pontet del
“pas de l’aigua” sobre el rial de Goscons, que baixa ben
arrambat a la serra de La Lligada i seguint-lo aigües amunt,
deixarem a la dreta les terres del mas Arquer i més amunt
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arribarem a un punt on al rial se separa de la serra
formant, entre aquesta i el rial, una plana on estaria
situada la casa i terres de Noè Carqués.
La família
El 24 de setembre de 1591, Noè Carqués es va casar amb
Caterina Alzina,[11]  donzella d’Arenys de Munt. Entre
1593 i 1613 batejà nou fills, dels quals cinc aconseguiren
sobrepassar la infantesa: aquest era un percentatge de
supervivència normal a l’època, (en absència d’epidèmies
contagioses pesta, escarlatina, xarampió..)
De les tres noies vives, la gran, Maria-Anna es casà el
1613 amb Francesc Bertran, pescador de
Teià, la segona, Àngela-Paula el 1617 ho féu
amb Mateu Petit, serrador francès, cosa que
fa pensar que treballava amb, o per a Noè
Carqués, i la petita, Marianna, l’any 1633 es
va maridar amb Bernat Oltra, veí dels Carqués
al veïnat de Goscons.
El 21 setembre de 1631, a 68 anys, Noè
Carqués es va retirar de la vida activa i va
fer donació[12] post mortem de totes les seves
propietats a favor del seu fill Joan, encara
solter, amb reserva de la legítima per a l’altre
fill, Miquel, i una altra reserva per la seva
darrera filla, Marianna, “en cas de
matrimoni, i no en altre cas, seixanta lliures
de Barcelona i dues caixes de fusta,
anomenades vulgarment “de tall de monja”
...incloses aquí les 10 lliures que Mateu Ras,
serrador francès difunt, li deixà en testament
per raó de matrimoni”. Mateu Ras havia
estat el padrí de bateig de Marianna.
Tot i la donació, Noè Carqués es reservà “ser
senyor potent, major, superior i usufructuari
durant tota la seva vida natural”, així com
25 lliures per testar a voluntat seva: “.. i si
acars jo, dit Noè Carqués i vós, dit Joan, fill
meu, no nos podem avenir, que pugam estar
junts en casa mia, en tal cars vós, dit fill
meu, hajau de donar-me cada any, durant la
mia vida natural.. deu lliures barceloneses..”
Dels dos fills mascles de Noè i Margarida,
l’hereu, Joan, fou mestre d’aixa i el 1638 es
va casar amb Maria Golba o Gualba, filla de
Gabriel Gualba, pagès del veïnat de
Torrentbó, (masia encara existent) que la
dotà[13] amb “..200 lliures, dues arques de
fusta de tall de monja, amb els seus
aparells i tancaments i tots els teus vestits
i joies personals..”, així com el nuvi, que
va correspondre amb el “tantundem”[14] i
un suplement de 20 lliures
barceloneses“..per la vostra lloable
virginitat, en contemplació del
matrimoni, i a vostres lliures voluntats”.
En el mateix acte la núvia signà el
document de “Definició” en el qual
accepta i agraeix al seu pare el dot rebut
i renuncia a reclamar-li qualsevol dret que
pogués tenir sobre altres béns. Signà
també el futur marit, com consentidor i
fermador: “I jo, Joan Carqués, consento el
que ha fet la meva futura esposa, i ho lloo
i fermo”. En un tercer document
“Debitori”, Gabriel Gualba reconeix deure
als Carqués pare i fill, el dot estipulat i promet que
“..entregaré cent lliures i les arques el dia de
l’esponsalici, en la celebració en faç d’Església i les cent
lliures restants el dia de l’Assumpció de Maria del mes
d’agost proper”.
Aquesta branca familiar és coneguda indistintament en
els registres parroquials com Carqués o com Noè. Amb
el temps Noè esdevingué el cognom de família. Joan i
Maria moriren en el contagi de 1658, però deixaren
descendència amb cognom Noè, instal·lada al veïnat de
Torrentbó, on encara existeix un “mas Noè”.
Noè Carqués morí entre 1638 i 1644 i devia tenir entre
75 a 81 anys, una edat molt per damunt de la mitjana
d’aquella època. Margarida morí viuda l’any 1646, però
Serradors de bosc[8]
Localització de l’horta, casa i vinya de Noè Carqués a Arenys de Munt
Pergamí 2309 de donació «postmortem».
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no sabem a quina edat.
La integració social
Els padrinatges de
bateigs i testimonis de
casament ens donen una
idea de l’amplitud de les
relacions socials de Noè
Carqués.
El 1591, quan tot just
feia un parell d’anys de
la seva arribada i encara
solter, va ser padrí d’un
fill de can Bosch. Ja
casat, els seus fills foren
apadrinats per diversos
dels seus companys
d’ofici i de proce-
dència: Miquel Benet,
Joan Sala i Mateu Ras,
serradors francesos,
però també pels veïns de
les masies del Penagall
properes a can Carqués:
can Vallalta, ca l’Arquer
de Goscons, Amat, Orta,
can Puig i de la resta del
terme d’Arenys, com
dels Aiguaviva, Terra,
Borrell, Sala, Bellsoley,
Gualba i de Barcelona, Marianna i Antoni Llorenç.
El matrimoni avantatjós de l’hereu amb una pubilla de
can Gualba, és la confirmació de la plena integració al
país i de l’èxit econòmic i social de Noè Carqués.
La branca dels Carqués de Canet
El segon fill, Miquel, fou treballador de la terra i més
endavant mestre d’aixa, possiblement treballant amb el
seu germà. Es casà amb Maria Reig (o Roig) el 1637,
tingueren quatre fills i morí als 39 anys.
El seu nét, Esteve Carqués i Casellas, pagès, es va casar
amb Eulàlia Comas, d’Hortsavinyà, lloc on s’establí i tingué
dos fills, Anna i Isidre, tots dos nascuts a Hortsavinyà.
En morir l’Esteve, la viuda i els fills s’instal·laren a Canet,
on Eulàlia, el 1759 es casà de nou, amb Bonaventura
Torrent.
El fill, Isidre Carqués, es casà el 1771 amb Maria Miquel
i Verdura, iniciant així la nissaga Carqués de Canet, que
emparentà amb els Miquel, Sagrera, Xiqués, Misser,
Aranyó, Crilisola, Andreu, Martí, Raventòs, Galceran,
Fornaguera, Frissong, Roig, Bosch...
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[1] ACA. Consell d’Aragó, lligall 551 quadern 1.
[2] A la resta de la Costa de Llevant foren matriculats: 67 a
Canet, 18 a St. Pol , 37 a Calella, 25 a Pineda i 29 a Malgrat
[3] Declaració núm. 10 de Canet, de «Beltran Taffaner, labra-
dor»
[4] Per les causes de la immigració i el seus efectes: J. Nadal &
E. Giralt, La Population Catalane de 1553-1717, S.E.V.P.E.N.
Paris 1960.
[5] Pergamí 2103. (AHFF d’Arenys de Mar).
[6] Pergamí 2095. (AHFF d’Arenys de Mar).
[7] «Parells» o «dret de batlliu». És la gratificació que rep el
batlle de la part que pertany al senyor directe per lluïsme.
Segons costum de les terres gironines, correspon a 2 sous per
lliura (Josepa Arnall i J. M. Pons i Guri, L’Escriptura a les terres
Gironines Segles IX-XVIII. Diputació de Girona, 1993, volum I,
pag. 679). En el cas present tres sous i quatre diners de la
moneda de Barcelona per lliura.
[8] Diccionari Alcover-Moll, Editorial Moll, Palma (Mallorca)
volum 9, p. 866.
[9] Mesura de superfície, equivalent a 2188 m2.
[10] En la declaració de 1637 manifesta tenir una vinya de « 10
hombres de cavadura» que correspondrien a uns 4000 m2.,
que seria doncs l’extensió total de la seva propietat inclosa la
«casa, hort i vinya» inicial.
[11] A la «Matricula de 1637» l’esposa figura com «Joana Roco-
sa de St. Iscle», cosa que deu ser un error, ja que tant en les
inscripcions de bateig del seus fills, com en la del seu propi
òbit, se l’anomena «Margarida».
En fer la inscripció del casament de Noè i Margarida, el rector
oblidà els noms del contraents i deixà espais en blanc. Hi diu:
«esposà y donà missa de benedicció a .................francès,
amb.......Alzina, donzella de la present parròquia (Arenys
de Munt)». Tenim la certesa que correspon a la nostra parella,
ja que és congruent en el temps amb el bateig del primer fill i no
es detecten faltes en el llibre de matrimonis, que en aquella
època recollia únicament de 4 a 6 casaments anuals.
Queda el dubte de si el cognom era «Alsina» com diu la inscripció
o «Aulet», ja que una tal «Margarida Aulet, de St. Iscle» és la
padrina del primer bateig dels Carqués. Era habitual que l’àvia
materna fos padrina del primer fill. Va confondre Aulet per
Alsina el rector desmemoriat? Alzina i Aulet són sinònims del
mateix arbre. Tenim de cert el nom, Margarida i tres opcions
de cognom: Alzina, Aulet i Rocosa.
[12] Pergamí 2309. (AHFF d’Arenys de Mar).
[13] Notari Francesch Coris Manual 9 (nº206) f-263v. / f-268v.
Instruments Nupcials / Definició / Debitori. (AHFF d’Arenys
de Mar).
[14] Donació o aportació del noi al matrimoni, que sol ser el
mateix import que l’hereu ha rebut de la núvia. És una donació
eminentment simbòlica, perquè de seguida el donador se’n
reté la major part per fer el seu testament. (Ros Massana,
Rosa (ed.), Els capítols matrimonials. Una font per a la història
social, Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques
Gironines, 2010, pp. 31-32).
